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Как известно, уже со второй половины 3-го тысячелетия до н. э. по Зап. Двине и 
Днепру проходил янтарный торговый путь. Многочисленные письменные источники 
и археологические находки свидетельствуют, что в IX–XIII вв. н. э. по Зап. Двине и 
Днепру проходила одна из важнейших ветвей торгового пути «Из варяг в греки». 
Сейчас на территории, где некогда проходил торговый путь, располагаются Рогачев-
ский, Жлобинский, Речицкий и Лоевский районы.  
Река Днепр – была важной судоходной артерией, входящей в торговый путь 
«Из варяг в греки». Данный маршрут являлся торговой, экономической и политиче-
ской осью Древней Руси и имел важное значение в процессе развития восточносла-
вянских народов. Именно по этой транспортной артерии с севера от варяг к нам при-
шли – торговля как бизнес, война как политика; с юга от греков – совершенно другая 
культура – христианство. Тогда же возникли и первые города – Полоцк, Витебск и 
другие – как перевалочные базы скандинавских торговцев и одновременно крепости 
викингов на «контролируемой» территории балтов и славян. В настоящее время дан-
ный маршрут представляет собой уже несколько иную ценность – туристическую. 
Идея создания одноименного экскурсионно-туристического маршрута не является 
новой и уникальной. Она была интересна и обсуждаема в разные времена и на разных 
уровнях. Еще в 80-х гг. Географическое общество Академии наук СССР организовало 
комплексную экспедицию «Нево» по пути «из варяг». Деньги тогда выделялись нема-
лые, и ученые могли себе позволить исследовать интересующие их территории и с воз-
духа, и на воде, и на земле. Участвовали в большом проекте военные, студенты, спорт-
смены, журналисты. Всего более ста человек, вовлеченных в экспедицию, преодолели 
11 тыс. км. В результате было открыто 50 новых археологических памятников VIII–XII 
вв., имевших очень важное историческое значение [1], [2]. 
Таким образом, «Из варяг в греки» – это не только экскурсионно-туристический 
маршрут, это комплексный проект, аккумулирующий в себе туристический, эконо-
мический, инвестиционный потенциал Гомельской области [3]. 
Таким образом, Рогачев, Жлобин, Речица и Лоев, могут быть частью маршрута, 
который будет проходить на территории Гомельской области, а также на территории 
Украины или может быть независимым, отдельным маршрутом.  
Как известно, некоторые из вышеперечисленных районов уже входят в другие ту-
ристические маршруты. Например, Лоев, поселок Красный Берег на территории Жло-
бинского района и Речица являются частью «Золотого кольца Гомельщины», так как об-
ладают некоторыми историко-архитектурными ценностями, памятниками архитектуры, 
которые достаточно значимы для истории и развития туризма в Гомельской области. 
Что касается потенциала Рогачева, то на территории района насчитывается 
77 памятников истории, архитектуры, культуры (материальные ценности), для инве-
сторов подобрано 4 земельных участка, разработано 2 инвестиционных предложения 
в сфере туризма. Город Рогачев – один из древнейших городов Республики Беларусь. 
Ему более 860 лет, поэтому город обладает немалым количеством исторических зда-
ний, например, в Рогачеве находится костел Святого Антония Падуанского, Рогачев-
ский Александро-Невский Храм.  
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Следующий город, который стоит на реке Днепр, – Жлобин. В целом в Жлобин-
ском районе насчитывается 29 агроусадеб и агротуристических комплексов, 
50 памятников истории, архитектуры, культуры, среди которых можно выделить Тро-
ицкий собор – Церковь, построенная в 1995 г. на месте храма, разрушенного в годы Ве-
ликой Отечественной войны, Жлобинский Государственный краеведческий музей и 
Свято-Покровская церковь в поселке Стрешин, возведение которой относят к 1807 г. 
В 108 км от Жлобина, вниз по течению реки Днепр расположен г. Речица – ад-
министративный центр Речицкого района, один из старейших городов Беларуси. 
Здесь располагается Костел Святой Троицы, на правом берегу Днепра расположено 
Городище, относящееся к раннему железному веку и эпохе Киевской Руси, также на 
набережной Речицы возвышается футуристическая часовня Святой Евфросинии По-
лоцкой. По замыслу автора она должна называться Юбилейной часовней и быть 
приуроченной к нескольким событиям: пятидесятилетию Победы в Великой Отече-
ственной войне, тысячелетию Крещения Руси, подвигу воинов-интернационалистов 
в Афганистане, потерпевшим от Чернобыльской катастрофы. Также дополняет архи-
тектуру города и украшает Речицу своим величием и грациозностью Свято-
Успенский собор, который отпраздновал свое 140-летие и является одной из самых 
старых городских построек Речицы, так как его строительство началось в 1842 г. 
В 2003 г. открыт памятник воинам-интернационалистам. Речицкий район обладает 
немалым количеством агроусадеб и агротуристических комплексов, их на террито-
рии района 36, а также 2 музея, 77 памятников истории, архитектуры, культуры, 
72 объекта питания на 3071 место и 2 туристических комплекса (туристические ба-
зы) на 60 мест. Все это характеризует район как достаточно перспективный с точки 
зрения развития туризма и включения его в туристические маршруты.  
Завершающим маршрут является г. Лоев – городской поселок, основными дос-
топримечательностями которого являются: Музей военной техники, Дом купца 
Наума Долгина, который является самым старым зданием г. Лоева и занесен в Рес-
публиканский реестр памятников архитектуры. Потенциал Лоевского района в циф-
рах выглядит следующим образом: 1 гостиница на 56 мест, 14 агроусадеб и агроту-
ристических комплексов, 15 объектов питания на 697 мест, 3 туристических 
комплекса (туристические базы) на 34 места, 1 музей, 54 памятника истории, архи-
тектуры, культуры (материальные ценности), также разработано 1 инвестиционное 
предложение в сфере туризма [1], [3]. 
Кроме различных архитектурных строений на территории Лоевского района в 
междуречье Днепра и Сожа расположен Республиканский биологический заказник 
«Днепро-Сожский». Он был создан в 2005 г. Заказник уникален своими природными 
условиями, своеобразен и интересен. Растительность заказника представлена лесами, 
лугами, лесными болотами, кустарниками и водными акваториями. Туристам пред-
ложены экологические маршруты по пойменным лугам и лесам заказника.  
Таким образом, проект будет способствовать как возрождению историко-
культурного наследия, так и привлечению инвестиционных ресурсов, а также эко-
номическому развитию Гомельской области в целом.  
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